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Abstract 
Chirality, one of the essential attributes of the nature, widely exists over the 
world. The synthesis of optically active chiral compounds, especially the asymmetric 
synthesis of pharmaceutical products, is an important project in scientific filed of 
biology, chemistry and medicine, etc.  
Recently, the chiral high performance liquid chromatography (HPLC) was 
considered as one of the most efficient and accurate method to analyze enantiomeric 
purity because of its high efficiency and stereoselective and wide range of application. 
It’s widely used not only in the filed of analytical chemistry, but also in various kinds 
of asymmetric catalysis for the purpose of monitoring the process, screening the 
catalysts and optimize the reaction conditions. 
The thesis is aimed at studying on high performance liquid chromatography 
enatioseparation of 1-aryl-2-nitroethanols (α-aryl-β-nitroethanols) and methyl 
2-aryl-2-hydroxy-4-phenylbut-3-ynoates by chiral stationary phases (CSPs), both of 
which are important asymmetric synthetic intermediates. 
There are three parts in the dissertation: 
In the first chapter, the significance of chiral separation and the applications of 
chiral HPLC in asymmetric synthesis were briefly summarized. Next, we introduced 
the CSPs of HPLC and summarized the reported theory of chiral separation. At last, 
the content of the study was briefly shown. 
The second chapter investigated on HPLC enantioseparation of 1-aryl-2-nitro 
-ethanols by CSPs. The effects of the stationary phase, the alcohols in the mobile 
phase, the structure of enantiomers and column temperature on chiral separation were 
systematically discussed. We attempt to study the chiral recognition and separation 
mechanisms of CSPs between 1-aryl-2-nitroethanols enantiomers in depth from 
different perspectives, such as structure characteristic, elution order and thermodyna 
-mics parameters. The results of experiment showed, in comparison with Chiralcel 
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-ethanol enantiomers with n-hexane as mobile phase and ethanol as the additive in 
mobile phase. The alcohol modifiers in the mobile phase, the characters of the 
enantiomers structure and different temperature would effect the chiral separation of 
these chiral compunds to varying degrees. 
Based on the references, the last part of the dissertation studied on the 
chromatographic separation of methyl 2-aryl-2-hydroxy-4-phenylbut-3-ynoates by 
Chiralcel OD-H and Chiralpak AD-H with racemic compounds as references and 
established a way to determine the enantiomeric purity of methyl 2-aryl-2-hydroxy- 
4-phenylbut-3-ynoates.  
In the end, the HPLC methods based on our research have been used for 
determining the enantiomeric excesses of 1-aryl-2-nitroethanols and 2-aryl-2-hydroxy 
-4-phenylbut-3-ynoates, both of which are important asymmetric synthetic 
intermediates. It plays an important role on evaluating effectiveness of asymmetric 
synthesis reaction and screening high stereoselectivity catalysts. 
Keywords ： high performance liquid chromatography; enantioseparation; 
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图 1.1 乳酸的两个对映体的镜像关系[12] 














图 1.2 1-芳基-2-硝基乙醇结构图 
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图 1.3 2-硝基醇合成中间体的转化 







图 1.4 Henry 反应路线 
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图 1.5 丙炔醇合成中间体的转化[121] 
Fig 1.5 Propargylic alcohols as synthetic intermediates 
光学活性的炔丙醇化合物是一类重要的有机合成中间体，因为其具有多种反
应活性的官能团羟基和炔基，易于转化为很多其他类结构的化合物（图 1.5）。例
如，在SN2 反应中或用亲核试剂活化并直接替代羟基获得化合物 2 或者丙二烯类
化合物 3 等；有选择性地还原可以得到烷烃 4 或烯烃 5；使用金属试剂催化 2+2+2
环加成反应还可以得到苄基醇 6[ 120]；通过硅氢加成可以获得乙烯硅烷 7，并进一
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图 1.6 2-芳基-2-羟基-4-苯基-3-丁炔酸甲酯化学结构图 
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